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Forord 
Har  det mening at  tale om neuropxisk identitet«? Kan Europa euro- - 
pxiseres? Spargsmålene optager for ajeblikket euro-politikere med 
supermagtsdramme, men også intellektuelle med visioner om et Eu- 
ropa frigjort fra USAs og USSRs kulturelle hegemoni. 
Den tjekkiske eksilforfatter Milan Kundera o p s ~ g e r  det centralt eu- 
ropxiske i - Centraleuropa. Ved Centraleuropa forstår han den op- 
positionelle mellemkrigskultur, der florerede i 20rne og de  tidlige 
30re, indtil nazismen og siden jerntxppet satte stop for den frodige 
udveksling af impulser mellem Ost- og Vesteuropa. 
Hovedtema i dette nummer af Kultur G3 Klasse er Centraleuropa. 
Henning Goldbrek lxgger ud med en artikel om Kundera og de  kultur- 
kritikere, der i mellemkrigstiden tolkede vxrdisammenbruddet. Elias 
Canettis store roman »Die Blendung~  (»Forblindelsen«) analyseres 
af Nils Gunder Hansen, mens en anden af periodens fremtrxdende 
kulturkritikere, Frankfurter-litteraten Leo Lowenthal, selv får ordet i et 
tilbageblik, der genoptager et vigtigt centraleuropxisk tema: solidari- 
teten med det marginaliserede, det ikke-identiske - og den kategori- 
ske afvisning af en kunst, der blot er beregnet til adspredelse. Jt~rgen 
Holmgaard prxsenterer artiklen. 
Bauhaus var navnet på mellemkrigstidens vigtigste retning inden 
for arkitekturen. Anne-Louise Sommer fortxller historien om denne a- 
vantgarde-bevzgelse, der przegedes af konflikt mellem utopiske visio- 
ner og nu'ets krav. 
u d é n  for temaet skriver Torben Kragh Grodal om tendenser i nyere 
fiktionsanalyse. Han sager a t  bilzgge striden mellem såkaldt kommu- 
nikative og ekspressive skoler. Deres synspunkter er ikke antagonisti- 
ske, hxvder Grodal, men gxlder snarere forskellige sider af samme 
fxnomenkompleks. 
Nummeret afsluttes af mediedebat. K i m  Schrt~der polemiserer mod 
Ib Bondebjergs artikel i nr. 57 om »det amerikanske ajea. Handler 
diskussionen om, hvorvidt TV-analyse skal lade sig inspirere af an- 
gelsaksiske modeller - eller af centraleuropxiske? 
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